




CKI c lまDvlと童接結合し， リン豊変化した。 C阻 z
とDvlは， L細胞における戸ーカテニンの蓄積や TCF
の転写活性化，ツメガエルの二次体軸形成を相乗的に
促進した。また， CKIc /Dvl/ A2出は三者複合体を形或




5. Induction of cytochrome P450 3A4 by docetaxel 
in peripheral mononuclear cells and its expres-














































7. Promoter hypermethylation of MGMT and hMLH1 




















8. Quantification of coronary artery calcium using 




































蛋白費 Idax(Inhibition of the IM and A亙ncomplex〕






詰 Dvlの下涜かっ p『カテニンの上流で存用し， Dvl
とAxinの結合を阻害することでWntシグナル伝達経
路を抑制的に制傷すると考えられた。
10. Apoptosis is not increased in myocardium over-

























11. Suppression by estrogen receptorβof AP・1












応答との違い， ERa とERβ を介した応答の違いに
ついて検討した。 E2による AP・1忠答は， ERα を介
するときのみ見られ， ER(3lま， E2による AP-1応答
を惹起しないのみならず， ERa を介する応答を陸害
し， E哀れ ER13が相反する役割をすることが示唆さ
れた。つまりいわゆる女性ホルモンの生理作用のある
部分は AP-1を介して謂節されている可能性があり，
そのとき ERa, (3の詩には非常にはっきりとした役
割の違いがあるということが示唆された。
12. 需種移植神経片の中需iこ合在させた岳家神経片
が神経再生に与える影響
